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Los matadores de la novillada de ayer 
G A V I R V M A N C H E G U I T O P A D I L L A 
E L TOBEO 
}.*f*MÍÍ 
Plaza de Toros de Madrid 
15.» c o r r i d a de n o v i l l o » c e l ebrada e l 
d í a £ 2 de Agosto de 1895. 
Gomo cebo, y para ver ei p o d í a asegurar el é x i t o 
de alguna corr ida en proyecto, o r g a n i z ó D. Jacinto 
J imeno , de acuerdo con el parecer del mejor a m i -
go de la impresa, la novi l lada de ayer, con la i n -
t e r v e n c i ó n de uno de los muchachos que m á s r u i 
do traen por la r e g i ó n andaluza. 
E n el programa figuraban dos n ú m e r o s . 
E l p r imero estaba dedicado á la parte seria, es 
decir, á la gente de pelo trenzado, y el segundo, á 
la m a m b i s e r í a del porvenir . 
Para !a parte seria h a b í a encerrados seis toros 
de puntas, desecbo de t ienta, de la gana le r ía de 
don J o s é Navarro (antes m a r q u é s v iudo de Salas). 
L o s encargados de enviarlos al desolladero eran 
C á n d i d o M a r t í n e z , que d e b u t ó en nuestra plaza e l 
8 de Septiembre de 1889, y que t o m a r á la al ter-
na t iva eu su p a í s natal al hacer justos seis a ñ o s 
de su p r e s e n t a c i ó n en Madr id ; Francisco P i ñ e r o 
(Gavira) , que hizo su a p a r i c i ó n en la plaza de esta 
v i l l a el 30 de Agosto de J891, y que t a m b i é n se 
d o c t o r a r á en M u r c i a en las p r ó x i m a s corridas de 
fer ia , y A n g e l G a r c í a Padil la , nuevo en esta plaza. 
L a parte c ó m i c a la c o m p o n í a n los consabidos 
moruchos. 
Así las cosas, y con u n calor de P P y VV, á las 
cuatro y media d i ó p r inc ip io l a novi l lada , ocupan-
do el s i l lón presidencial el teniente de Alca lde 
D . J u l i á n Pefia Carrero. 
L lenes los requisi tos 
que son del caso, 
o r d e n ó el presidente 
con mucho garbo, 
que el B u ñ o l e r o 
franqueara la puer ta 
de los encierros. 
L o que e j e c u t ó con presteza, haciendo su pre -
s e n t a c i ó n en escena el pr imero de los c o r n ú p e t o s . 
A t e n d í a por Señor i to , t e n í a el n ú m . 6, era c á r -
deco, chorreado, salpicado, l i s t ó n y algo apretado 
de cuerna. 
S a l i ó con pies, que le pararon media docena de 
capotazos dados por el peonaje. 
D e s p u é s de esto se ace rcó á Melones, s i n con-
t ra t iempo. 
Tardeando desde este momento, su f r i ó u n p u -
yazo de E i ñ o n e s , que volcó , y dos m á s de Melo -
nes, que p e r d i ó en el ú l t i m o el c lavi lef ío en que 
montaba. 
Ravachol, que oficiaba de entra y sal, su f r ió una 
colada y se a p e ó de golpe. 
Y como transcurriera el t iempo, la presidencia 
o r d e n ó que se retirase la c a b a l l e r í a y entrase en 
funciones la gente de á pie. 
E n cumpl imien to del mandato salieron con los 
palos el A l b a f i i l y Moños , que v e s t í a n de azul con 
plata, y negro con adornos del mismo color. 
E l A l b a ñ i l c o m e n z ó dejando u n par en el suelo, 
siguiendo con un palo suelto en la res. 
E l M o ñ o s e n t r ó con nn buen par a l cuarteo. 
Rep i t i e ron : el pr imero con un par en la misma 
suerte, y M o ñ o s con uno al relance. 
Manchegui to , con un i forme negro y golpes de 
oro, una vez obtenida la venia presidencial, sale á 
e n t e n d é r s e l a s con el bicho, que se c e r n í a en la 
suerte, y previos tres pases ayudados, uno de pe-
cho, dos altos, uno con l a derecha y dos naturales, 
c i ta , y por no esperar, le resul ta u n pinchazo á u n 
t iempo, siendo alcanzado y derr ibado. 
E l A l b ñi l entra al qmte; pero tiene poca f o r t u -
na, puesto que vuelve la res al s i t io del pel igro. 
Y no p a s ó un percance al espada, gracias á m e -
ter oportunamente el capote Gavira , y llevarse á 
Señor i to . 
Se levanta el Mancheguito, toma de nuevo los 
trastos, y vuelve á la cara de su enemigo, al que 
larga un pase con la derecha y otro alto, para una 
estocada contraria, entrando desde buen terreno. 
A los pt coa pasos el c o r n ú p e t o se entrega á las 
manos de P e p í n chico, que le d e s p e n ó al p r imer 
tu te . 
E l espada, que t a r d ó cinco minu tos en su faena, 
e s c u c h ó aplausos de la asamblea. 
F u é el segundo Candadito, n ú m . 15, re t in to , a l -
dinegro, corto y delantero. 
E m p e z ó su p r imera pelea con alguna vo lun tad , 
pero en cuanto le h ic ieron tres rasgaduras en la 
piel , se do l ió al castigo. 
Melones, R í ñ o n e s y Monta lvo fueron los j inetes 
que se l i a ron con él en el p r imer tercio. 
Melones puso los puyazos p r imero , segundo, 
cuarto y sexto, s in exper imentar novedad alguna, 
R i ñ o n e s puso el tercer puyazo, que s e ñ a l ó en su 
s i t io , a p e á n d o s e de golpe y porrazo, y dejando 
para el arrastre el t r o t ó n . 
Mon ta lvo puso la qu in ta vara en la t r i p a del 
c o r n ú p e t o . 
Se re t i ran los jinetes por el foro, y salen á pa-
rear el Comerciante y Vega, que v e s t í a n amDos 
traje verde con luces de plata. 
En t r a en p r imer t é r m i n o el Comerciante, y deja 
u n palo suelto. 
Sigue "Vega, que hace una salida falsa para cuar-
tear un par. 
Y te rmina el pr imero con u n par m u y trasero y 
abierto, perdiendo á l a salida una de [las zapatillas. 
A las cinco y cinco entra en el ejercicio de sus 
funciones Gav i ' a , que luce traje verde con oro y 
cahos rojos, d e s p u é s de haber cumpl ido con la 
presidencia. 
Y a l l á va lo que e j ecu tó con su adversario, que 
adelantaba u n poco. 
De pr imera i n t e n c i ó n larga cuatro pases altos, 
en los que intercala dos de pecho y nueve con la 
derecha, para un pinchazo largo y bajo s in soltar 
el arma. 
Da cuatro pases con la derecha, y á la salida del 
ú l t i m o , el bicho ar ro l la y voltea a l Manchegui to , 
que cae envuelto en la percalina s in haber sufr ido 
el m á s p e q u e ñ o d e s a v í o . 
U n p e ó n vuelve al toro, y Gavira , a r r a n c á n d o s e 
lejos, deja una corta, saliendo por la cara. 
E l bicho se va á las tablas, y a l l í sale el ma ta -
dor á su encuentro. 
Y previos cinco pases por a l to y uno con la de 
recha, mete una estocada baja, vo lv iendo al sal ir 
la fisonomía, con el fin seguramente de ver s i era 
de las de efecto seguro. 
Y r e s u l t ó lo que se p r e s u m í a , puesto que á con-
secuencia de ella se e n t r e g ó a l pun t i l l e ro , que 
a c e r t ó á la pr imera . 
Cuando el muchacho vo lv í a á hacer entrega ds 
los trastos al moz i de espadas eran las 5 y 15. 
H a b í a tardado 10 minutos . 
Ab ie r t a de nuevo la celda taur ina , 
sa l ió el tercer bicho, que estaba encerrado. 
S e g ú n los papales, a l l á en la dehesa 
l l a m á b a n l e todos, al ser necesario, 
Canito; era negro, bien puesto de cuerna, 
m u y fino de pelo y b ien recortado. 
Ostentaba en el costi l lar el n ú m . 30, y se pre-
s e n t ó en el campo de batal la por el lado con-
t ra r io . 
P e r s i g u i ó con vo lun tad á los peones, y r e m a t ó 
con deseos en los tableros. 
No p a s ó otro tanto con la gente montada. 
E n cuanto p r o b ó el h ierro , t a r d e ó , pero hubiera 
dado m á s de sí si t a m b i é n los j inetes hubie ran te-
n ido m á s voluntad para l lenar su cometido, y los 
peones no le hubieran abur r ido á capotazos. 
Porque con la l id i a infernal que se d ió al b icho, 
y con tales picadores, tardea hasta el mismo tero 
de San Marcos. 
Dos veces se l legó á Ravachol , y las dos a p i s o n ó 
el santo suelo. 
Campi l lo puso las varas tercera y cuarta, é s t a 
en los bajos, y sa l ió i n c ó l u m e . 
E l bicho, d e s p u é s de la cuarta vara, i n t e n t ó co-
larse al ca l le jón por frente al 1, por donde acaba-
ba de saltar el chico de los de Medrano, al que a l -
c a n z ó en parte, puesto que le d e s p o j ó de l a m o n -
tera. 
Gonzali to, de azul, y M a r m o l i l l o , de chocolate 
claro, ambos con adornos de plata, sal ieron á pa-
rear al de Salas, que estaba hu ido . 
Gonzal i to , de pr imera intenc ó n , clava u n par 
bueno, de verdad, al cuarteo. 
M a r m o l i l l o entra á la media vuelta, y deja u n 
par aceptable. 
Gonzal i to , en una salida falsa sa l ió perseguido 
de cerca, y luego c u a r t e ó u n par en su s i t io . 
E l b icho, durante este tercio, toma viaje y se 
cuela al pasillo por frente al 4. 
Y toda la gente c r ú a 
que en el ca l le jón h a b í a , 
se re fug ió donde pudo, 
esquivando una caricia. 
S ó l o tuvo que dar m á q u i n a 
á los pies el viejo Rivas, 
que r e c o r r i ó el ca l le jón 
buscando fácil salida 
por donde, en trance tan negro, 
ú n i c a m e n t e la h a b í a . 
Es decir, por la puerta del 2 y 3, y tomando en 
seguida e l -o l ivo . 
Y l legó el momento esperado: el del debut de 
Angel G a r c í a Padi l la , que v e s t í a un i fo rme azul 
pizarra con caireles de oro y cabos rojos. 
P r o n u n c i ó el muchacho su pr imer discurso en 
nuestro circo, y terminada la arenga, sa l ió á en-
t e n d é r s e l a s con el d.e Navarro, que s e g u í a hu ido y 
con facultades. 
Ordena que la gente se separe del bicho, y luego 
se adelanta hasta él con la muleta plegada, que 
desplega al acometerle el bicho, d á n d o l e u n pase 
alto, al que siguieron seis de la misma clase y cua 
t ro con la derecha, p r e á m b u l o de una estocada en 
buen s i t io , u n poco ida, arrancando superiormente 
al v o l a p i é y paliendo rozando los costillares. 
Rasca luego el testuz, da u n pase alto, vuelve á 
acariciar al bicho, y saca el estoque para desca-
bellar á la p r imera . 
Entusiasmo popular. Palmas, sombreros, c i ga -
rros (pocos porque ahora escasea el g é n e r o ) , y a l -
gunas botas de lo t i n t o . 
L a o v a c i ó n c o n t i n u ó hasta bien entrado el p r i -
mer tercio de l i d i a del cuarto toro . 
El muchacho t a r d ó en las faenas descritas siete 
minutos . 
A t e n d í a el cuarto por Precioso, t e n í a el n ú m . 50, 
y era negro, u n poco abier to y a l to . 
Con vo lun tad , pero s i n t i é n d o s e a l castigo, p e l e ó 
con los h ú s a r e s . 
A g u a n t ó tres caricias de Campi l lo y cuatro de 
Montalvo, s in que n inguno de los mencionados se 
apeara n i sufr ieran los potros. 
Por segunda vez toman los palos M o ñ o s y el 
A l b a ñ i l , que cumplen su cometido s in exce-
derse. 
E l pr imero c l a v ó un par desigual al cuarteo, 
medio en la misma suerte y uno á la media 
vuelta. 
A l b a ñ i l puso dos palos sueltos; uno de ellos 
cuarteando, y o t ro á la media vue l t a . 
Q í d a d o , cobarde y a l abr igo de las tablas, en-
c o n t r ó el Mancheguito á Precioso, y previa una 
faena compuesta de seis pases altos, sacando en 
uno rota la muleta , y cinco con la derecha, de jó 
una corta delantera e c h á n d o s e fuera. 
U n pase con la derecha p r e c e d i ó á u n pinchazo 
barrenando, s in soltar el arma. 
Da luego siete pases y el toro dobla, d e s p e n á n -
dole el pun t i l l e ro á la cuarta, h a c i é n d o l e levantar 
dos veces. 
E l Mancheguito t a r d ó nueve m i n u t o s . 
Y se d ió á la v ida p ú b l i c a el qu in to , que t e n í a 
por nombre Aceituno, y era negro zaino, m o g ó n 
del i zquierdo , y estaba numerado con el 6. 
S a l i ó con ganas de baile y d ió unes cuantos pa-
sos de schotis ante loa peones y a n t e los caba-
l los 
Para fijarle un poco, se a b r i ó Gavi ra de capa y 
le d ió cuatro v e r ó n i c a s bailadas, para estar en ar-
m o n í a con las tendencias del b icho . 
Con blandura y rebrincando al sal ir de la suer-
te, a c e p t ó dos luncttazoa de Monta lvo y cuatro de 
Moreno, que su f r ió dos volteos, s in que el con t r a -
tista de caballos sufr iera de t r imento en las caba-
llerizas. 
Y se p a s ó al segundo tercio. 
Vega, entrando por delante, de jó un par que es-
coció al b icho, puesto que se ba i ló unas segu i -
di l las . 
E l Comerciante hizo dos salidas falsas para c la-
var nn palo á la med ia vuelta. 
Vega r e p i t i ó con uno bueno al cuarteo, y el 
Comerciante con o t ro á la media vuel ta . 
Gavira , á quien estaba encomendada la muer te 
de Aceituno, sa l ió á cumpl i r su m i s i ó n . 
Da tres pases con la mano derecha y tres a y u -
dadas, y por quedarse el toro en los vuelos de la 
mule ta y no salirse el diestro, é s t e es enganchado 
con el p i t ó n derecho por l * cadera derecha y v o l -
t ado, quedando tendido boca abajo en el suelo, 
de donde es levantado por sus c o m p a ñ e r o s . 
Padil la se l leva á la res hacia la puer ta de t o r i -
les, y all í la entretiene á capotazos, mientras toda 
la cuadr i l la y a l g ú n paisano que se echa al redon-
del forcejean con Gavi ra , que quiere v id ver a l 
toro , y lo l levan á la fuerza á la e n f e r m e r í a . 
Una vez a l l í , resulta tener, s e g ú n parte del doc-
tor D . Juan B r a « o , una her ida contusa da dos 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en la r eg ión par ie ta l i z -
quierda, una c o n t u s i ó n de segundo grado en la re -
g ión to rác ica y erosiones en la frente y nar iz , que 
le imp iden cont inuar la l i d i a . 
Manchegui to , que toma los trastos en sus t i tu -
c ión del diestro lesionado, marcha, al s i t io en que 
continuaba Padilla entreteniendo á la res, h a b i é n -
dose visto una vez u n poco apurado. 
Y e m p l e ó dos pases altos, dos con la derecha y 
uno ayu lado, para una b<<jft con mala d i r e c c i ó n . 
Saca el estoque, y se acos tó Aceituno. 
E l p u n t i l l e r o , al p r imer tute . 
Gavi ra e m p l e ó , hasta ser alcanzado, dos m i -
nutos . 
J^L TOREC 
Manchego, ea dar cuenta del b icho , otros dos. 
Ce r ró plaza Campanero, n ú m . 14, c a s t a ñ o , l i s t ó n 
y b ien puesto. 
Padi l la le obsequia con tres capotazos, p e r d i e n -
do terreno. 
De mala gana, y con marca'laa tendencias á la 
fuga, pe l eó coa el e s c u a d r ó n montado. 
De Moreno suf r ió la p r imera s a n g r í a , quedando 
el picador montado sobre las tablas. E l caballo 
q u e d ó para el arrastre. 
Pone Montalvo la segunda vara, y no sufre per -
cances. 
E l bicbo intenta , d e s p u é s de esta vara, colarse 
al ca l l e jón por la puerta de caballos. 
Corresponde la tercera á Campi l lo , que l leva u n 
vol teo de los de ordago, de esos que duelen dos 
meses d e s p u é s de recibidos. 
E l hombre q u e d ó como atontado, y t u v o que es-
ta r u n rato apoyado sobre los tableros, para que 
se le pasara. 
Vue lve Moreno á la carga, pone la cuarta va -
ra, y 
el porrazo que su f r ió 
fué t a m b i é n morrocotudo. 
¡Creyó el hombre , por lo menos, 
que eran doscientos en uno! 
Los monos acachetearon u n caballo de cada uno 
de los j inetes, que con el p r imero que perdiera 
Moreno en buena l i d , sumaban cuatro los que ha-
b í a para el arrastre. 
M a r m o l i l l o comienza con u n palo en el brazuelo 
izquierdo, y repite con un par en el santo suelo.. 
Gonzal i to hace una salida falsa, y mete uno de 
poder á poder, bueno. 
E l b icho arremete con un caballo muer to que 
estaba cerca de las tablas del 7, y queda sujeto 
con el gancho de la cuerda para arrastrar e l caba-
l l o , por la mano izquierda. 
Estaba como á quien largan u n lazo á los pies 
para sujetarle. 
F o r c e j e ó u n rato, y m o v i ó diferentes veces a l 
caballo. 
Se i n t e n t ó con otra cuerda de las del arrastre 
l iber tar le de la p r i s i ón , i n ú t i l m e n t e , en tanto se 
iba en busca de la media luna . 
Con é s t a , no s in esfuerzo se c o n s i g u i ó cortar la 
cuerda, l l e v á n d o s e un retazo el b icho con el g a n -
cho, que no sa l í a n i á tres t irones 
P a r e c í a u n presidiar io con la cadena sujeta á 
las e x t r e m i iades. 
t i n a vez suelto. M a r m o l i l l o c l a v ó u n par á la 
media vuel ta , d e s p u é s de una salida falsa, y G o n -
zal i to cuelga u n par al cuarteo, dando antes u n 
paseo i n ú t i l . 
Pad i l l a se encarga de los ú l t i m o s momentos de 
Campanero, y emplea tres pases altos, dos ayuda-
dos y dos con la derecha para una estocada corta 
en buen s i t io , u n poco ida , entrando y saliendo 
b ien . 
Da c inco pases é in tenta el descabello. 
E l toro, que d e s p u é s de la estocada p a r e c í a u n 
m a r m o l i l l o , se dec id ió á entregarse, y se t u m b ó 
para no levantarse m á s . 
E l pun t i l l e ro , á la p r imera . 
E l diestro t a r d ó seis minu tos . 
Y se l i d i a r o n d e s p u é s 
unos cuantos peloteros, 
que dieron algunos golpes 
á los z u l ú s y camuesos 
que saltan al redondel 
á que les pongan el cuerpo 
m á s ma lo ro que una breva 
y á que les muelan los huesos. 
R E S U M E N 
L o s toros aguantaron en el p r i m e r tercio 31 ea-
ras, d ieron 10 c a í d a s y dejaron para e l arrastre 
tres caballos, pues los otros tres loa remataron los 
monos. 
L o s muchachos pusieron 17 pares y 7 medios, 
haciendo 6 salidas falsas. 
E l Manchegui to a c a b ó con los dos bichos que le 
c o r r e s p o n d í a n , y el que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de 
Gavi ra , en 16 minutos, empleando 35 pases, 3 es • 
tocadas y 2 pinchazos. 
Gavira , en el ú n i c o que m a t ó , t a r d ó 10 minutos , 
dando 25 pases, 2 estocadas y u n pinchazo. E n el 
qu in to , que le cog ió , h a b í a dado 6 pases en 2 m i -
nutos 
Pad i l l a d ió cuenta de los toros tercero y sexto 
en 14 minutos , y en ellos anotamos 24 pases, 2 es-
tocadas, u n in táf i to y un descabello. 
1 
E n resumen: la corr ida, por el ganado, de jó m u -
cho que desear. 
Se dec ía en el cartel que era de desecho, y de 
desecho r e s u l t ó . 
EOS L I D I A D O R E S 
Mancheguito t o r e ó á su pr imero desde buen te-
rreno y con va l en t í a . Su cogida al salir de la p r i -
mera vez que p i n c h ó , la d e b i ó á no vaciar lo sufl 
ciente en el momento de meter el brazo. En la 
estocada con que r e m a t ó la faena e n t r ó sobre cor-
to y con coraje. 
E n la faena del cuarto toro t o r e ó con m á s des-
pego que en el pr imero, y a l her i r a r r a n c ó desde 
iejos, e c h á n d o s e fuera la pr imera vez, y marcando 
el cuarteo a l arrancarse: e n t r ó mejor en el p i n -
chazo. 
E n el que s u s t i t u y ó á Gav i ra p a s ó poco, y a l 
p inchar se e s c u p i ó de la suerte antes de t i empo. 
E n quites, act ivo. 
Di r ig iendo , deficiente. 
Gavi ra .—En el segundo p a s ó con poco reposo y 
s in acercarse, s in que nos expl iquemos la causa, 
pues el bicho, que alargaba un poco, lo que nece-
sitaba era que so le acercaran y empaparan en la 
muleta, A l her i r a r r a n c ó siempre desde lejos y 
cuarteando, y de a q u í que n inguna vez quedaran 
ios estoques en debida forma. 
Los pocos pases que d ió al qu in to , antes de ser 
alcanzado, fueron buenos y de luc imien to , y ha 
c í a n presagiar que t o m a r í a el desquite de su faena 
anterior. Pero el hombre propone y los toros dis 
ponen, y tuv imos el disgusto de verle marchar á 
la e n f e r m e r í a . 
E n quites, b ien . 
Pad i l l a , que ayer debutaba en nuestra plaza, to-
rea de muleta de un modo aceptable, manejando 
mejor la mano izquierda que la derecha. 
Con el estoque, es de los que vienen pegando, 
pues se perfi la bien y entra con rec t i tud y s in 
cuarteos. E n su p r imer toro m e t i ó una estocada 
entrando y saliendo superiormente al v o l a p i é , y 
en el ú l t i m o , que estaba quedado, no d e s m e r e c i ó 
en la manera de entrar. 
Aunque con una ve¡5 no es posible juzgar con 
acierto, creemos que es de los que e s t á n l lamados 
á ocupar un buen puesto. 
De los j inetes, só lo s e ñ a l a r o n dos ó tres veces 
en su s i t io , H i ñ o n e s y Melones. 
Bander i l leando quedaron por este orden: G o n -
zali to, M o ñ o s , Vega y M a r m o l i l l o . 
E n la brega, Gonzal i to , Comeiciante y M o ñ o s , 
los mejores 
L o s servicios, aceptables. 
L a entrada, escasa. 
L a presidencia, acertada. 
JEÍAN DE INVIERNO. 
LA CORRIDA DEL «REINA REGENTE 
PREOIAOIÓN; 
D E L S A N A D O 
R e s u l t ó in fe r ior . E n varas se most raron tardos 
ó blandos, y s in bravura n i coraje. Só lo t u v o a l g ú n 
poder el ú l t i m o . E n los d e m á s tercios, s i b ien 
mos t ra ron tendencias á la h u í la, se dejaron to-
rear s in presentar dificultades, haciendo una l i d i a 
sosa. 
Nuestro e s t i m a d í s i m o amigo Carmena y Mi l l án , 
se ha hecho eco en las columnas de E l L ioera l del 
deseo que apuntamos en las de E i . TORKO t e n í a n 
algunas personas de enterarse del resultado m e t á -
l ico que h a b í a dado la corrida á beneficio de las 
famil ias de los n á u f r a g o s del Reina Regente, y de la 
i n v e r s i ó n dada á las sumas ingresadas. 
Y la Correspondencia de Esp iña , en su ndmero 
de anoche, en un suelto lar^o, casi a r t í c u l o , pre-
tende dar explicaciones sobre el ingreso é i n v e r -
s ión de las sumas de referencia, y barajando n ú -
meros, resulta que el ingreso fué de 75,200'80 pe-
setas, y los gastos, á pesar de que los diez toros 
l idiados f ne rón regala los, ascienden nada menos 
que á 52.G18151 pesetas, dando un saldo l í q u i d o de 
22.552'29 pesetas, que , agregadas á esta suma 
las cantidades recibidas por donativos, el resulta 
do verdad obtenido para el objeto benéf ico á que 
se destinaba la corrida, ha sido de 30.073'59 pe-
setas. 
Esta misma suma fué la que se d ió como resul 
tado á los tres o cuatro d í a s de verit icada la co r r i -
da, y como, s e ¿ ú n se dice en el suelto oficioso, la 
cuenta no pudo cerrarse ha« ta el 25 «le Jun io , pa-
ra dar ingreso al donat ivo del contrat is ta de caba-
llos, c r e í a m o s que las 250 pesetas de este donat ivo 
v e n d r í a n á aumentar la8 30 073l59, y , por tanto, 
que el resultado l í q u i d o se r í a de 30 323<-39. 
Pero como en el suelto de la C>rrespondencia 
se i n v i t a á acudir al Ayun tamien to , al neg tc.ado 
corrcs/rmfí eníe (¿M se h a b r á creado un regociado 
só lo para las inc i iencias de esta corrida?), á las 
personas que quieran revisar el detalle de la cuen-
ta, nosotros aceptamos la i a v i t a c i ó n , y hoy mismo 
u n redactor de FL TOREO t o m a r á las notas oficia • 
les, y en el p r ó x i m o n ú m e r o las estamparemos ea 
estas columnas, para que todo el mundo sepa en 
q u é se han i n v e n i d ) las 52.618t51. pesetas. 
Y á la vez, t a m b i é n tra 'aremos de informarnos 
por q u é de las 30 073'59 pesetas l í q u i d a s só lo se 
han repart ido 20 000 pesetas, y por q u é no se i n -
g r e s ó en el minis te r io de Mar ina la suma corres-
pondiente á los n á u f r a g o s , y en el de la Guerra lo 
que correspondiera á los inut i l izados en Cuba. 
Información taurina 
B i l b a o 18 «le Agosto. 
Con un lleno se verificó la primera de las cuatro 
corridas de tab'a qu í aDiialmeute se celebran cu esta 
capital ea el mes de Agosto, ocupando la presidencia 
el gobernador c iv i l Sr. M ies t r i \ 
Se lidiaron seis loros de D. Eduardo Miura, que si 
bien cumplieron en el primer tercio, "n los roslaotes 
presentaron no po-as di í ic id lades . El primero, que 
sa ' ió rematindo en las t Mas, y obrinndo en ellas a l -
gunos boquetes, tuvo voluntad y poder en un p r inc i -
pio, y acabó hecho un miureí io de r-azá. El segundo, 
de primeras saltó al call- jón y sembró él pnnico entre 
las personas que allí se encontraban; fué voluntario 
en varas y pasó á la muerte descompue>to. El te rce-
ro, voluntario con los jinetes; buscan lo el bulto en 
pnlos y muerte. El ' uarlo cumpl ió en vnras; en ban-
derillas se acostó diferenles veces; en muerte, defen-
diéndose en las tablas: El quinto, de muebo poder, 
llegó á la muerte mejor que los anteriores. El sexto, 
con poder y voluntario en varas; mnnej;ible en el 
resto. Entre los seis aguantnron 42 puy;izos, ocasio-
naron 23 caídas y matarpn 10 c.tb;illos. 
Mazzantini (mar rón y oro) estuvo valiente con el 
pr imero, al que t u m b ó de una corla, dando tablas, y 
una entera, buena, al volapié. En el cuarto, que se 
defendía en las tablas como galo panza arriba, le bizo 
acostarse de verdad de un pinchazo y una buena. 
Hizo quites superiores aguanmndo, especialmente en 
los dos ú l t imos toros, que fueron los que pegaron 
mejor. 
Guerrita (grana y oro) , en el Segundo, qu^ encon-
t ró descompuesto y difícil de verdad, empleó una 
faena larga, («ara un pinchazo sin so'tar, me.lia esto-
caila á paso de banderillas, otro pinclnzo y una t e n -
denciosa, intentan lo una vrz el descnbello. En el 
quinto pa.>ó bien de muleta, y cumpl ió éofí una buena 
estocada. En quites, superior, y en la brega, incan-
sable. 
Reverte (azul y oro) pasó al tercero sin parar, y lo 
r e m a t ó do un;i ca ída , s cando rota la taleguilla. Por 
sufragio se le o torgó la oreja. Empleó para acabar 
con el sexto un pinchazo sin soltitr, otro sotando el 
sable y una caída , después de once pases. En brega 
y quites, diligente 
De los picadores, Pegote, Agujetas, el Chato y 
Chano: és te en el cuarto toro sufrió un puntazo en el 
pe roné derecho. 
Pusieron buenos pares: Antonio Guerra, en el se-
gundo; Mojino y Almendro, en el quinto, y C u r r i n -
che y Creus, en el sexto. 
En la brega, T o m á s , Juan Molina, Antonio y P u l -
guita. 
Los servicios, buenos. 
La presidencia, acertada. 
El públ ico , aburr ido. 
B i l b a o 19 de Agosto. 
Si con un lleno tuvo efecto la primera corrida, con 
otro tan completo se ce lebró la siguiealft. que ha r e -
sultado de las que hacen raya, quedando al t i tnente 
satisfechos cuanto5! la presenciaron, puesto que segu-
ramente es difícil que venn otra Lmid. 
Los S'ñs toros del duque h i c i ' r on una pi'lea buena 
de verdad en el primer tercio, demostr.indo mucha 
bravura y empuje, y fueron bravos y nob'es en los 
tercios siguientes, p res tándose al lucimien'o de los 
toreros, que sacaron de ellos no poco partido. Res-
pecto á lámina y tipos, ¡a co r r í la n» tuvo peros, y 
todos fueron de pelo dif^rcn'e, siendo colorado el 
primero, jabonero el segundo, cá rdeno el tercero, 
ensabanado el cuarto, negro él quinto y asardado el 
sexto En junto aguantaron 44 puyaz is, ocasionaron 
28 caídas y dejaron para el arrastre \ i cabatios. 
Mazzantmi (aceituna y oro) empleó en la muerte 
de' primero die jsiete pases, media estocada y una 
entera en su sitio. R e m a t ó al cuarto de un pinchazo 
alto y un volapié de los clásicos. ( )vaeión y oreja.) 
En quites, bueno, y muy bien en el par cuarteando 
que clavó ai sexto. 
Guerrila (l i la y oro) despachó al segundo de una 
corta tendida y un volapié superior, después de t re in-
ta pasos. (Palmas.) En el quinto puso cátedra torean-
do de muleta en los doce p ises que dió com > p r e l u -
dio de tina gran estocada y un des-abello (Ovación y 
oreja.) Puso al sexto un par superior de frente, que 
le valió entusiastas aplausos. En la brega y quites, 
muy bueno. 
Reverle (morado y oro) pa^ó ni tercero des le buen 
terreno, y dió con éi en tierra d1 un pin b izo y una 
estocada caí ta. T u m b ó al s-xto de uoa estocada en lo 
alto, un poco tendí la, entran I > bien, después de 
doce pases. (Ovación y oreja.) Puso al s'xto un so-
berbio par quebrando (Ovación.) En quites tapó su 
hueco. 
De los jinetes, en primera fila. Pegote, A g ú j e l a s , 
Parrao y AÍbañil . 
El Chato, que había puesto buenas varas en el p r i -
mero, resul tó en una de las caídas con leves conla— 
sionés . Los d e m á s salieron inulidus de verdad. 
E L TOBEO 
De los banderilleros, Almendro, Mojino, T o m á s y 
Currinche, 
Bre^an .K T o m á s , Juan, Antonio y Creus. 
La pre^i leticia, acerlada. 
Los servicios, buenos. 
S a n S e b a s t i á n 18 de Agosto . 
Con un casi lleno tuvo efecto la co r r i la dispuesta 
para el día indicado, coa loros de Ri^amilan, y las 
cuad r i l l i sde Emilio Turres (Bombita) y el f rancés 
M r . Robor l . 
Los biclí j sde Ripamilán no hicieron más que cum-
p l i r sin excederse siendo el mejor en va^as el sexto, 
y el más malo el s egundó , que por buey volvió, i n -
debidamente, al curra!, siendo sustituido por ol ro , 
que íué poco codicioso. 
Bombita (verde y oro) tumba al primero de una 
buena estocada, después de una lucida faena de m u -
lela. Mató al l-'rcero, que eslaba huido, de una esto-
cada caída . Toreó de muleta al quinto sobre corto y 
ceñ ido , y le mandó al arrastradero de una soberbia 
estocada", que le va ió una ovación y la oreja. En la 
brega y quites tuvo que llevar el p^so de la corrida. 
Robert (azul y oro) tuvo al pú dico en continuo 
sobresalto, lanío al pasar como al estoquear. En el 
segundo largó gran n ú m e r o de plncbazos y una cor -
ta tendida, oyendo un aviso. A l cuarto lo afianzó con 
una pescuecera, después d^ una faena desastrosa, 
en la que se vió expuesto á cada pase. En el sexto 
largó una sarta terrible de sablazos, entrando de 
cualquier modo. En la brega, trabajador, pero sin 
saber lo que ír tela . En el S'Xto cavó un picador con 
exposic ión, y en lugar de sacar al bicho del si l io del 
peligro, lo volvió á él , pagando sobre el j inete d e r r i -
bado sin hacer por él milagrosamente, lo cual le va-
lió « n a silba monumental y que tuviera que dejar 
Ubre el campo á Bombita. 
Los jinetes cumplieron, d i s t inguiéndose Molina y 
C iga r rón . 
En banderillas Moyano, y Galindo pareando y en 
la brega. 
Los ecarteurs, bastante inferiores. Lo único bueno 
que ejecutaron fué un salto do garrocha y otro de 
cabeza á rabo, ejecutado ésle en d segundo toro. 
La corrida fué fecunda en bronc.is é incidentes. 
De las primeras hubo una al Inglés , por haber 
abierto un túnel al pr imar toro; otra al presidente, 
hasta que o rdenó que volviesa al corral el segundo; 
otras varias á los ecarlenrs, y una entre el picador á 
qoien dejó en descubierto Robert, y un ecarteur, 
siendo éste abofeteado por a q u é l . Kl presidente m u l -
tó al picador en 25 pesetas, y el público pro tes tó del 
brutal atropello del picador, que lo hubiera pasado 
mal si do> celadores no le llevan á la presidencia. 
De incidentes desgraclidus hubo dos. 
El primero le ocu r r i ó al Ostioncito, que al poner 
su segundo par en el bicho que abr ió plaza, fué a l -
canzado y volteado, resultando con un puntazo en el 
muslo derecbo. 
El otro lo sufrió el banderillero Angel Adradas, 
español , de la cuadrilla de Robert, al banderi l learen 
silla, siendo alcanzado al clavar los palos; engancha-
do por el mus'o derecho, y echado al alto, dando una 
vuelta de campana. Llevado en brazos á la enferme-
r í a , resulta tener, según parte de los doctores Usan-
dizaga y Celaya, un puntazo, de pronós t ico reserva-
do, en el tercio anterior y superior del muslo dere-
cho, penetrando hasta el muscular abductor, no ha -
biéndose producido hemorragia por no haber i n t e r e -
sado vasos importantes. 
Los servicios, medianos. 
La presidencia, encomendada á D. José Ibarra, 
bien, menos en ordenar la vuelta del segundo toro 
al corral 
Un per iódico local dice de M r . Robert: 
«En las Laudas, Robert se rá un Lagartijo, y m á s , 
si se quiere; pero aquí , y al lado de diestros tan 
arrojados como Bombita, Robert no sirve n i para 
mono sabio. 
nVáyasp, pues, á su t ier ra , 
y deje de torear, 
que en este picaro mundo, 
por triste fatalidad, 
los héroes de la espada 
tienen un día fatal: 
Napoleón, su W a t e r l ó o ; 
iRober t , su San Sebas t ián .» 
Y de l i corrida: 
«La corrida, pues, aburrida. Bombita salió en 
hombros, y Robert, custodiado por la guardia m u n i -
c ipa l .» 
.1 inn i l l a 17 de Agosto . 
La corrida estaba anunciada para el día 16, pero 
á causa de haberse pscap-i lo los toros al ser encerra-
dos, dando no pocos slistnis y herido á un individuo, 
no cons iguiéndose meterlos en los corrales hasta la 
caída do la lard-V, no se celebró sino el día s igu ien-
te 17, con una buena entrada. 
Los biebos, que per tenec ían á la vacada de los 
Sres. Abello y Suáre/ , , no lucieron más que cumpl i r 
en varas, huyéndose algunos en los ú l t imos tercios. 
En 39 ocasionas se llegaron á los jinetes y mataron 
seis cabal os El segundo bicho fué quemado. 
Lagartija (verde oscuro y oro).—Toreando de m u -
leta dejó bastante que desear en los toros primero, 
segundo y cuarlo, á los que tor^ó desde lejos y con 
desconlianza. En el tercero quedó n v j o r , o>taiido 
cerca y c-m más arle. Mató al primero de un pincha-
zo, entrando sin estar el t ro en suorie; olro caído, 
met iéndose mal, y una buena llegando bien Dió l in 
del fegundo de una baja. A c a t ó corl t 'Tcé ro de un 
pinchazo en líueso y una dehín te ra . T u m b ó al cuarlo 
de un pinchazo en hueso, una delantera y una buena 
al volapié, qu^ h valió p linas, cigarros y la oreja. 
En quites, apát ico . Dirigiendo, nu'o. 
Los loros quinto y s< xto fueron muertos por Bo-
nifa: el quinto de una bUenísima estocada, enlraudo 
á ley, ganándose una ovación y la oreja, y el sexto 
con menos fortuna, pu-s pinchó siete veces. 
De los picadores, el mejor el Largo. 
De los banderilleros, Bonifa y Hierro. 
Los servicios, aceptables. 
La presidencia, encomendada á D. Juan María 
T o m á s , mal, y especialmente en el sexto al revocar 
la orden de cambiar el primer tercio, porque el p ú -
bdco pidiera que salieriin de nuevo los [dcadores. 
JLisboa 18 de Agosto. 
Se lidiaron toros de D. Pau'ino da Cunha e Silva, 
que resultaron bueyes y huidos hasta dejárselo de 
sobra. Alguno sa i tóa l callejón no pocas veces. 
Mourisca tuvo poca fortuna en el primero que r e -
joneó , y metió un par de hierros en buen sitio, en 
el secundo. 
Matheus Falcao, cumplió 
Quinito nada hizo digno de menc ión con el capo-
te, la mulf ta , ni las banderil las s i rviéndole de ate-
nuante el viento y las malas cualidades de las reses. 
Lobito cumpl ió . 
De la t ien e, los mejores Moreui t j y Minuto. 
La entrada, l ena á la sombra y Hoja al sol. 
N O V I L L A D A S 
C ó r d o b a 15 de Agosto. 
Los cuatro novillos-toros de los Sres. Benjumea no 
respondieron á las esperanzas que tenían los aficiona-
dos que los habían visto, por su t rapío y buen esbdo 
de carnes. El primero se escupió al castigo, el segun-
do y cuarto dejaron que desdar, y el terc-ro fué el 
ún ico que mos l ró voluntad y bravura. Entre tos cua-
t ro aguantaron 28 puyazos y despenaron 8 caballos. 
Cerrajiilas de-pachó al primero, que e n c o n t r ó h u í - . 
do, de una estocada caída, aprovechando, y al terce-
ro , que eslaba noble, de una buena, á un tiempo, que 
le valió la oreja. Puso un buen par al tercero, y es-
tuvo activo en la brega. 
Torero (tierra y oro) acabó con el segundo de una 
baja, con tendencias, y con el cuarlo, de un pinchazo 
sin soltar y un volapié descolgado, que fué aplaudido. 
Puso un gran par al tercero, después de haber deja-
do medio. En la brega, diligente. 
De los picadores, los mejores Matacán y Quil ín . 
Los d e m á s , cumplieron. 
Entre los banderilleros, superior Mancheguito en 
los toros segundo y cuarto, y bien Zurdo y Chiqui l ín . 
Buenos los servicios. 
La entrada, regular. 
La puerta del t o r i l fué preciso abrir la la primera 
vez á martillazos, por su mal estado. 
l l o r ó n 15 de Agosto. 
Los cuatro novillos de la ganader ía de Muruve 
cumplieron bien en todos los tercios. Se llegaron á 
los jinetes en 39 ocasiones, y mataron 13 caballos. 
El tercero fué un gran toro. 
Cuando el primer bicho había lomado ya una vara, 
el públ ico se vió sorprendido con la apar ic ión del se-
gundo c o r n ú p e t o , que se escapó del encierro; destro-
za la contrabarrera y da un gran susto á los que es-
taban en la sombra, á algunos de los cuales volteó, 
sin consecuencias, yéndose después por el mismo 
sitio que entrara. 
Manuel Caballero (celeste y negro) dió cuenta del 
primero de cinco pinchazos y una contraria, y f i n i -
qu i tó al tercero de un metisaca y otra corta. En q u i -
tes y brega, cumpl ió . 
José Anto l ín .—Se deshizo del segundo de una corta 
en su si t io, intentando dJS veces el descabello. Empleó 
para derribar al cu i r lo cinco pinch zos y una estoca-
da en el brazuelo derecho. Bregando, llenó su come-
tido. 
Vi ru ta se d is t inguió entre los jinetes, y Pipo, Sal-
vador Antol ín , Acuna y Caniqúi clavaron buenos 
pares. 
Los servicios, regulares. 
Entrada, un lleno. 
La presidencia, encomendada al alcalde, mediana 
en general, y mal tolerando que después de dar la 
orden p<ra que se banderillease al tercero, mandase 
que salieran de nuevo los picadores. 
Madr id .—El domingo p r ó x i m o se l i d i a r á n en 
nuestra plaza Beia bichos de los hijos de D . V i c e n -
¡ j l M a r t í n e z , que e s t o q u e a r á n ^ a v i r a y V i l l i t a . 
[ Respecto al pr imero, hay alguna duda, pues pa-
r e c é l e n l a compromiso de torear el mismo d í a en 
Corufia, y la emprasa de aquella capital no se avie-
i ne á llevar otro matador. 
V i l l i t a . — H a s t a el 8 del mes p r ó x i m o tiene 
escrituradas las siguientes corridas: 
A g o s t o . — D í a 25, en Ma i r i d , con Gavira , reses 
de Mazzant ini ; 28, en Tarazona de la Mancha, con 
el Gallo, reses de Lizaso, y 30, en Segovia, con Gue-
r r i t a , toros de Veragua. 
Septiembre.— Día 1, en Zaragoza, con Fabr i lo ; 
3, en Daimie! , con Gavira; 4, en Aranjuez, con u n 
matador de cartel no designado; 5 ea Madr id , con 
el Algabeño, y 8, en M a d r i d , con Pepe H i l l o y o t ro 
matador. 
* * 
C i e a s a . — E l d í a 24 del corriente se c e l e b r a r á 
una corr ida en esta p ía a, en la que se l i d i a r á n 
seis toros de D . J o s é Parra. Los cuatro pr imeros 
s e r á n estoqueados por L n g n r t i i a , y los dos ú l t i m o s 
por B a r t o l o m é J i m é n e z { M u r c i a ) . 
H a r t o s . — Con dos corridas de novi l los se 
i n a u g u r a r á la nueva plaza construida en esta vil la* 
L a pr imera se c e l e b r a r á el 24, con toros He Lagar -
t i jo , y la segunda el 26, con reses de Miura . E n 
ambas e s t o q u e a r á n Bebe chico y Conejtto. 
» 
* « 
hierva.—El 25 se l i d i a r á n en esta plaza seis 
bichos de Clemente, que d e b í a n ser estoqueados 
por el Algabeño y C a l d e r ó n ; pero habiendo sido 
ajustado el p r imero para torear en Almagro en la 
misma fecha, no sabemos q u i é n le s u s t i t u i r á . 
C ó v d o h & . — B e b e - c h i c o y Conejito e s t o q u e a r á n 
en esta plaza el d í a 25 toros de Sa l t i l lo ó Muruve . 
* 
* * 
Z a r a g o z a . — L o s diestros Padil la y el E n g u i -
lero han sido escriturados para estoquear en esta 
plaza, el p r ó x i m o domingo, cuatro bichos de la 
v iuda de Gota. 
.% 
A c a d a c n a l lo suyo.—En la corr ida ce-
lebrada el d í a 15 en Aranj i iez , no t o m ó parte el 
diestro D o m i n g u í n , como nos escribieron de dicha 
p o b l a c i ó n . E l citado diestro t o r e ó en la indicada 
fecha en Huesca. 
Los diestros que torearon en Aranjuez fueron 
A n t o n i o Boto (Regaterin) y Ostión. 
E l tercer b icho v o l v i ó al corra l á p e t i c i ó n del 
p ú b l i c o , por manso, d e s p u é s de haber volteado a l 
Macareno y o t ro sujeto, y antes de que tocaran á 
matar . 
I^as s e ñ o r i t a s t o r e r a s . — H i r á n su debut 
en Ja plaza de M a d r i d el jueves 12 de Septiembre 
p r ó x i m o , en el que se e n c a r g a r á n de la l i d i a y 
muer te de dos becerros aflojes de una acreditada 
g a n a d e r í a . Terminada esta parte s e g u i r á otra , en 
la que dos conocidos matadores de novi l los esto-
q u e a r á n cuatro toros . 
Í,.,Í • * , , • . ,, 
* * 
A v a m o n t o . — E l 9 de Sept iembre se cele-* 
b r a r á en esta plaza una corr ida, en la que esto-
q u e a r á n cuatro toros de D . J o a q u í n P é r e z de la 
Concha, los espadas M i n u t o y L i t r i . 
S i no s i r v e , qne d i m i t a ó emigre.— 
I Desde que para desgracia de la prensa figura como 
i d irector de Comunicaciones el s e ñ o r m a r q u é s de 
I Lema, el servicio te legrá f ico resulta i n ú t i l en ab-
soluto. 
De la corr ida del 12, en San S e b a s t i á n , estamos 
esperando el telegrama que e n t r e g ó y p a g ó nues-
t r o corresponsal en aquella e s t a c i ó n . 
De la del 16, e x i g i ó y p a g ó reciHo, y rec ib imos 
el telegrama á t i empo . Pero la del 18, el telegra-
ma que d e p o s i t ó á las siete de la tarde del mismo 
d ía , fué en nuestro poder en la m a ñ a n a del 20, 
cuando ya h a b í a llega lo á esta r e d a c c i ó n la carta 
con la revista completa. 
E l servicio te legráf ico de E s p a ñ a , a l parecer, 
por los anteriores datos, debe estar á cargo de una 
secc ión de cangrejos. 
* * ir 
V a l l a d o l i d . — E l domingo p r l rimo estoquea 
en esta capital , seis toros de Jua? ^ Carreros, el 
espada A n t o n i o Reverte. 
* f 
Alca lá , . -Los t e^ iw^b Ftpete ¿ D o r d ó n torean 
en esta plaza el d í a 25 del corriente, y á su cargo 
corre la muerte de seis bichos de Mazpule. 
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